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Franqueo 
concertado 
D E U P R O V I N C I A DE L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qct leu Srúa. Ale»ld«i 7 8*«n*-
IU,ÍM(, rtcibin los núueroi d t l B O L » Í » 
4¡M corieupOBdmL al diaíritc, diitpoudrén 
f M i * flj» un «tunplu «1 litio de aot-
1M BoumHM eoleecdonados ordaaada-
»ui%«, pan sa «aeiudaTDasiiSn, qn» 
T& ivrí&txff eada año. 
ÜE PUBUU LOS V m . MliftCOLES í T1ERHSS 
8* xiueribe aa i* Csatadnría da la T>iputaeid& proTineitl, á cuatro pu«-
tai eiuecenta cántámos «1 trimefltoa, ocho peseiu al aameatra y quince p«-
Mtaa al a3o, ¿ loa ptrticnlarM, pagadas al solieiUr la soBCripeión. Los pa-
ftca da tueía d« la eapitnl 10 harac por líbra&xa del Giro manto, «dmitién-
ao89 uolo «bUoa tu l&«Rtuxriveios«i ds trimastra, 7 únieamant* por la frae-
«Uae de frosata ouo raanlta. L M smuripeionea atraaadai M cobran eon 
anzam^o omDoreionsd 
Lo» A.jnaiitaaiiBiitM da aala vTOtineía aboaarin la Boncripción con arrearlo 
k la Mea!» inserta en circular as la Cosusión provincial, publicada en loa 
nüaeroi. de wiít BOLITIÍN de fecba 20 7 22 de Diciembre de 1905. 
1,16 Jx^ttdo» xaonicipalee, sin distinción, diez peseta* al año. 
Enmaro» uneltoi. veinticinco céniámoa de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lffl diaposicionei) de las autoridadt'E, excepto .'as qo» 
sean á instancia de parte no pobre, se insertanín ofi-
cialmente, asimismo cualquier ammeio concerniente al 
serrieio nacional que dimane de las mi SHJHS; lo de in-
terés particular preTio el pago Hdelantado da veint» 
céntimoe de peseta por cada línea de. inserción. 
Loe anuncios & que bace referenc in la w'rculnr de 1» 
Comisión profincial, fecha 14 de Diciettii-ve de 1005. en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 30 de Nc-
riembre de dicho año, y cuja circulnr ha sido nubli-
cada en los BOLKTIS8S OFICIALK» de 20 v 22 de Diciem-
bre j a citado, se abonarán con arreglo ¿'la iari/a que en 
mencionados ROI¿*TINHS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIU 
(Q. D. G.), S. M . !a REINA Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RK. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
selud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
¡Gactti del día 25 de Septiembre de 1913) 
OFICINAS DE HACIENDA 
INTERVENCION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del depósito «necesarlo>, 
constituido en la Sucursal de la Ca-
ja de Depósitos de esta provincia 
en 27 de Junio de 1905, registrado 
con los números 24 de «entrada» y 5 
Registro, por D. Benito Prieto, para 
Sarantir el cargo de Procurador de 
los Tribunales, por valor de 2.000 
Pesetas, se previene al que lo hu 
biera encontrado, se sirva presentar 
'o en la Intervención de Hacienda; 
en la Inteligencia que transcurridos 
«Jos meses desde la publicación de 
este anuncio, quedará nulo y sin 
"ingún valor, con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 41 del Reglamento 
de la Caja de Depósitos. 
León 24 de Septiembre de 1913 
El Interventor de Hacienda, P. I . 
«Jeaquin Mendizábal. 
ADMINISTRACION S gos en la casilla siguiente, y des 
DE CONTRIBUCIONES it Rué.s ^ repartir los aumentos á ca 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
.\egneindo de urbana 
Circular 
Para cumplimiento de lo ordenado 
por la Dirección gt neral de Contri-
buciones, en circular de 15 del ac-
tual, esta Administración ha for-
mado el repartimiento número 1.°, 
de la cuota y recargos que deben 
satisfacer por contribución urbana en 
el año próximo venidero, los Ayun-
tamientos que aun no tienen aproba-
da Ayuntamiento por fallidas y otro» 
conceptos, y de totalizar unas y 
otras cantidades, se consignarán en 
la última casilla. Los repartos y pa-
drones en que no consten el nombre 
y los dos apellidos del contribuyente, 
como también el punto de residencia 
de los forasteros, serán devueltos, 
para que se hagan constar tales re-
quisitos. 
3.a Al final de los repartos y 
padrones, se hará el resumen y es-
cala de cuotas y de contribuyen-
tes, en igual forma que se hace en 
dos los registros fiscales de edificios I ios repartimientos de rústica y pe-
y solares, y el reparto núm. 2.°, de 
la suma que corresponde satisfacer 
en el propio año á los Municipios de 
esta provincia que tienen aprobados 
dichos documentos; los del l.0han 
de contribuir al tipo de 20,5002517, 
y los del 2 ° al 18 por 100 de cuota. 
Con tal motivo, teniendo en cuen- i 
ta lo dispuesto en f 1 Reglamento de 
24 de Enero de 1894 y disposiciones 
posteriores, con el fin de que los do-
cumentos cobratorios se hagan de-
bidamente dentro de los plazos re-
gimentarlos, para que la recauda-
ción no sufra el menor retraso, esta 
Administración ha acordado hacer á 
los Sres. Alcaldes, Juntas periciales 
y Ayuntamientos de la provincia, las 
prevenciones siguientes: 
1 T a n pronto como dichos se-
ñores reciban el BOLETÍN OFICIAL 
en que Vayan insertos la presente 
circular y los dos repartos de urba-
na practicados por esta oficina para 
el ario de 1914, procederán á formar 
cuaria, uniendo á los mismos rela-
ción detallada de las fincas urbanas 
que el Estado posee y administre 
en cada término municipal y no es-
tén exentas de tributar, expresando 
la procedencia de cada una, ya sea 
psr alcance, adjudicación en pago 
de contribuciones ú otros motivos 
de adquisición. Por la contribución 
correspondiente á estas fincas, se 
extenderán los oportunos recibos, 
cuyo importe se deducirá del total 
de las respectivas listas cobralorias. 
4.'1 Terminada la confección de 
los repartos y padrones, se anuncia-
rá su exposición al público por me-
dio del BOLETÍN OFICIAL y por los 
demás acostumbrados en la locali-
dad, á fin de que los interesados el ano de procederán a tor ar aaa, a un ue que ios imeresaaus , 
el repartimiento y padrones del im- I puedan examinarlos y hacer, en su i 
nnrte míe rorresoonda satisfacer al , • port  que c rr p  ti f r l 
respectivo distrito municipal en di-
cho año, cuidando mucho de que 
para los pueblos que se hallen en el 
primer caso, no ha de exceder el l i -
mite máximo del 22 por 100, como 
cuota para el Tesoro. 
Tanto los repartos como pa 
vista, las reclamaciones que les con-
vengan, siempre que éstas versen 
únicamente sobre errores aritméti-
cos ó de copia, las cuales serán re-
sueltas por ios respectivos Alcaldes 
ó por esta Administración, según 
drones. habrán de ajustarse al modelo J ¡os casos, dentro de los cinco dias 
oficial del año actual, fijando á cada 
contribuyente su riqueza imponible, 
la cuota de contribución para el Te-
soro que le corresponda, dentro de 
los tipos indicados del 16 por 100 
para atenciones de primera ense 
ñanza, y el 7.50 por 100 de recargo 
adicional, totalizando cuota y recar-
siguientes al período de ocho que 
durará la exposición. 
5 " Los repartos y padrones que 
carezcan del resumen citado en la 
prevención 5.", que no esté hecho 
i con la debida exactitud, ó que 
adolezca de vicios ó defei tos sus-
tanciales en su redación, ya sea 
disminuyendo ó altemndo sin cau-
sa debidamente justificada el im-
porte del líquido imponible señalado 
en el reparto hecho por esta oficina, 
ó ya también se variare la clasifica-
ción ó nombre de los contribuyentes 
cuyos apéndices no hayan sido apro-
bados por esta Administración, serán 
devueltos al Ayuntamk-nto de que 
procedan, para que subsane la omi-
sión y se liaja la oportuna rectifi-
cación, exigiendo á dichos Ayunta-
mientos y Juntas periciales las res-
ponsabilidades reglamentarias. 
6.''' Para ¡a clasificación de ins 
cuotas en anuales, semestrales y tri-
mestrales, se atenderá al importe de 
la cuota del Tesoro, con abstracción 
del d^ los recargos legales estable-
cidos, siendo anuales las comprendi-
das hasta la cantidad de 5 pésetes, 
semestrales las de 3 á G y trimestr-i-
les las de 6 en adelante. 
T." Los Ayuntamientos llenarán 
las matrices de los recibos talona-
rios que al efecto se les .entregarñn 
por esta dependsncij, devolviéndo-
las cubiertas á esta Adminiítrn-
ción; y 
8." Como el servicio de qae 
\ se trata es de iácií realización, con-
fía esta Administración en que. los 
Sres. Alcaidüs y Sscretarios de 
Ayuntamiento, tendwn terminados 
para el dia 14 de! próN.'mo mes, los 
expresados documentos, los que de-
bidamente reintegrados con póliza 
de una peseta e! pliego, ¡,e presen-
tarán en esta oficina ;:n:^ s de finali-
zar el mes de Noviembre, que corno 
plazo improrrogable se les señala. 
León 22 de Septiembre de 1915. 
El Administrador de Contribuciones, 
Antonio Llorens. 
ADHIMSTRACIllN DE COMRIBUCIOXES DE LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCIÓN U R B A N A P A R A LOS R E P A R T O S D E 1914 
11 
liEPAR 7'lJJfitXTQ <jv.e forma esta Adminislración de las ~3.91G pesetas de cupoparael Tesoro por la expresada contribución, que deben satisfacer los Ayuntamientos de l<t jiromxcia 
que no ticneu oproindos los Registros fiscales, correspondientes al aüo 1914, con inclusión del recargo del 113 por 100 sobre el cttjio para atenciones de primera enseñanza, y del 7,50 por 












































































Castrülo de Cabrera 
Castrillo de los Polvazares.. 
Castrocalbón 
Cea 

















Oseja de Sajambre 
Robladura de Pelayo García. 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Priaranza de! Bierzo , 
Quintana y Congosto 
Renedo de Valdetuejar 




San Esteban de Valdueza 






Valle de rinolledo 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Villacé 
Villadecanes 
Viilafranca del Bierzo 
Villamañán 
Villamol 
Villaobispo de Otero 































































































































































































































































































































































































León 18 de Septiembre de 1915.=E1 Administrador de Contribuciones, Antonio Liorens. 
ílMIIMSmCIÜN UE CüM'RIBUCIüNES DE LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCION URBA.NA 
REPARTO general del cupo y recargos que corresponde satisfacer ¡¡¡os Ayuntamientos de esta provincia que tienen aprobado el Registro fiscal 












Berdanos del Camino.. • . 
Bercianos del Pá ramo. . . . 
Berlanga 
Boca de Muérgano 
Boflar 
Bustillo del Páramo 
Cabanas-Raras 

















Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Corvlllos de los Oteros... 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros.... 





Escobar de Campos 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos 
Qordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Qradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros.. 







Laguna de Negrillos 
Láncara 





Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Satas 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Mansilla de las Muías 
Mansllla Mayor 


























































































































































































































































































































































































































¡ t ' i 
Maladeón de los Oieros 
Matallana de Vegacervera... . 
Matanza 
Murías de Paredes 
Onzonilla 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradascca 
Páraiim del Sil 





Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Marco 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Reyero 
Rlaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Roperuelos del Páramo 




San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo — 
San Cristóbal de la Polantera.. 
San Esteban de Nogales 
San Justo de ta Vega 
San Millán de los Caballeros . 
San Pedro de Bercianos 
Santa Colomba de Curueño.. . 
Santa Coloraba de Somoza 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de Ordás 
Santa María del Páramo 
IZO Santa Marina del Rey 
1211 Santovenia de la Valdoncina... 
Sobrado — 
Soto y Amío 
Soto de la Vega 
Toral de los Quzmanes 
Toreno 
127| Turcia 
128 Urdíales del Páramo 
Valdefresno 











Valencia de Don Juan 





















Vlllanueva de las Manzanas • . . 
Víllaquejida 
Villaquilambre. 
Villarejo de Orvigo 


























































































































































































































































































































































































































































































































































Zotes del Páramo.. 























• 82 85 
26 60 








León 18 de Septiembre de 19I3.=EI Administrador de Contribuciones, Antonio Llorens. 
REPARTIMIENTO PARA 1914 
Provincia de Municipio de . 
REPARTIMIENTO INDIVIDUAL que forma de las 
cantidades que han de gravar, en el referido ejercicio, la riqueza urba-
na del término municipal, en concepto de contribución territorial, á sa-
ber: por cupo del Tesoro, por el recargo de 16 por 100 para atenciones 
de primera enseñanza, por recargo adicional de 7,50 por 100 y demás 
que se expresan: 
DESIGNACIÓN 






CONCEPTOS DEL REPARTIMIENTO 
Contribución para el Tesoro al por 100 sobre la 
riqueza urbana imponible, de este término municipal, con 
inclusión del premio de cobranza 
Recargo de 16 por 100 sobre el cupo del Tesoro, para obli-
gaciones de primera enseñanza 
Recargo adicional de 7,50 por 100 
Aumento... 
j Por el por 100 sobre la riqueza 
imponible, para cubrir partidas fallidas y 
las sumas que por error.desprecio de frac-
clones decimales ó perdón de contribucio-




I Por el por 100 de las sumas 
{ repartidas de más en la localidad en años 
[ anteriores 
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Don Federico Iparraguirre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia provin-
cial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia 
con arreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 35 de la ley del Jurado, se pro-
cedió en audiencia pública al sorteo 
para la formación de las listas defi-
nitivas de los jurados que han de ac-
tuar y conocer de las causas de su 
competencia durante el próximo aflo 
de 1914, quedando formadas, tanto 
las de cabezas de familia como las 
de capacidades, con los individuos 
que por partidos judiciales á conti-
nuación se expresan: 
P a r t i d » ¡mllf ia l de Ponfe-
rrndn 
Cabezas de familia ;» vecindad 
D. Pablo Alvarez, de Toreno 
» Maximino Alvarez, de Puente de 
Domingo Flórez 
» Manuel Garda, de Por.ferrada | 
> Carlos Fernández, de Bárcena 
de! Rio | 
» Santiago Alvarez. de Dehesas j 
» Angel Morán, de Villalibre ' 
> Casimiro Arias, de Páramo del 
Sil ¡ 
» Antonio Díaz, de Moünaseca • 
» Angel Mallo, de Folgoso de la 
Ribera l '• 
» Nicanor González, de Almázcara 
» Lucas González, de Congosto ¡ 
» Mateo Bello, de Carucedo ¡ 
» Tomás Palario. de Calamocos ! 
» Victoriano Aüer, de Cortigueira : 
» Agapito Scbrin, de Bembibre i 
» Isidoro Dínz. de Viflales : 
» Domingo Alvarez, de Bembibre '; 
> Juan Rodríguez, de Espinosa ¡ 
> Manuel Ig¿rela, de Salas (Ba- : 
trios) ; 
» Angel Yebra, de Lombillo i 
> José Rodríguez, de Alvares ! 
> Alejandro "González, de Santa : 
Marina del Sil i 
» Robustiano T¡.haces, de San Es- ; 
teban de Valdueza i 
> Daniel Sánchez, de Ponferrada } 
» Antonio Neira, de ídem { 
> Ricardo Martínez, de Columbria- i 
nos I 
» Pedro Garnelo, de ¡dem ' 
> Nemesio Ciisndo, de Ponferrada 
» Santiago Orailo, de San Miguel 
» C-'ferino Alvarez, de Almázcara 
> Mariano Lera, de Castropodame 
» Miguel Pacios. de Borrenes 
» José Díaz, de Viñ.'iles 
» Míinnel Arias, de Santibéñez del 
Toral 
> Manuel Tí-.hoccs, de Villar (Ba-
rrios) ; 
> Rafnel Calvete, de Alv.ires 
• Fr»nrisco García, de Sdlas (Ba-
rrios) 
» Nicolás Coibeíe. de Toreno 
> Indalecio Garcín, de Puente de 
Domingo Flórez 
» José Romero, de Ponferrada 
» Miguel Lópe z, de ídem 
» José Fo'yueral, de Fuentesnue-
vas 
s Anselmo Alvarez, de San Lo-
renzo 
> Celestino Alvarez, de Priaranza 
» Vicente Paz. de Noceda 
> Agustín Morán, de Riego 
> Nicolás Aguado, de Espinosa 
» CesSreo García, de Folgoso (Ri-
bera) 
> Andrés Carrera, de Encinedo 
» Alonso Corral, de Cubillos 
> Antonio Akarez, de Lago 
J Santiago García, de Castropo-
dame 
D. Antonio Alvarez, de Matachana 
> Eduardo Alvarez, de Borrenes 
» Aurelio Lago, de Bembibre 
» Higinio Gabela, de idem 
> Manuel Cano, de Losada 
« Angel Alohso, de Bembibre 
> Antonio Alonso, de idem 
> Blas Balsa, de Villar (Barrios) 
» Victoriano Alonso, de Alvares 
» Gaspar González, de Toreno 
> Manuel Buitrón, de idem 
» Valentín O López, de Puente de 
Domingo Flórez 
> Julián Rodríguez, de Ponferrada 
> Daniel Martínez, de idem 
» Bernardino Fernández, de San 
Andrés de Monte jos 
> Frutos Fernández, de Dehesas 
> Bernardo Fernández, de Ponfe-
rrada 
» Domingo Fernández, de Idem 
> Antonio Prada, de Villlalibre 
> Lope Caboalles, de Páramo del 
Sil 
» Florentino Alvarez, de idem 
> Lorenzo González, de Noceda 
> David Alvarez. de idem 
> Federico Fernández, de Villar 
(Barrios) 
> Andrés Alvarez, de San Román 
» Tomás Arias, de Losada 
> Jacobo Cubero, de San Román 
> Miguel Díaz, de Rodanillo 
> Baldomero Perrero, de Bembibre 
» Abelardo González, de idem 
» Antonio Merayo, de idem 
» Ramiro Alvartz. de Borrenes 
> José Palacios, de idem 
> Julián Alvarez, de Castrillo (Ca-
brera) 
> Leonardo Fuente, de Turlenzo 
» José Panizo, de Castropodame 
> Adelardo Fernández, de Caru-
cedo 
i Pedro Maclas, de Lago 
» Antolín Fernández, aa San Mi-
guel de Dueñas 
» Francisco González, de Congos-
to 
» Lino F. Rey, de Almázcara 
» Luis Rodríguez, de idem 
> Manuel Velasco, do idem 
> Antonio Viejo, de Folgoso (Ri-
bera) 
> Andrés Otero, de La Ribera 
» Agustín F. Caslro, de Pozuelo 
> José Martínez, de La Ribera 
» Rosendo Alvarez. de Tombrío 
> Pedro Pérez, de Fresnedo 
> Juan Riesco, de AlmEgariños 
> Domingo González, ae Molina-
seca 
> Ramón DÍPZ, de Páramo del Sil 
» Fidel A'Varez, de San Juan de 
Pa'.uezns 
> DüVid Gímez, de Villalibre 
> Luciano Merayo. de Priaranza 
> José Alonso, de Ponferrada 
» José Alonso, de Ozuela 
» Miguel Alvarez, de Rimor 
> Carlos Bodelón, de Ponferrada 
> Benito Barba, de Dehesas 
> José Courel, de San Lorenzo 
> Jerónimo Fernández, de Ponfe-
rrada 
> Sinforiano Fernández, de idem 
» Angel Fernández, de Columbria-
nos 
> Gabriel Fernández, de San An-
• drés de Montejor, 
¡ » Esteban Girón, de Campo 
! > Pedro López, de Ponferrada 
» Bernardo Tahoces, de idem 
j > Darío Alvarez, de Vegas de Ye-
• res 
¡ » Andrés Alvarez, de Salas 
i > Benito Mayor, de Puente 
> Ramiro Piedrafita, de idem 
» Bautista Rodríguez, de Fuente 
D. Celestino Alvarez Gómez, de 
Tombrío 
» José Arias Alvarez, de Villar 
de las Traviesas 
> Laureano Alvarez, de Pradilla ¡ 
> José Colinas, de Toreno j 
» Blas Gómez, de idem í 
» José Alvarez, de Alvares ¡ 
» Miguel Calvete, de idem 
> Eduardo Díaz, de Villar (Barrios) 
> José Rodríguez, de idem (idem) • 
> Bernardo González, de idem 
(idem) i 
> Cristóbal San Juan, de Salas 
(Idem) i 
> Telesforo Tahoces, de Lombillo 
» Pedro Alonso, de Bembibre 
» José Alvarez, de San Román í 
» Nicolás Cea, de Bembibre 
> Bautista Domínguez, de idem 
> Benito Yebra, de idem 
» Plácido Fernández, de idem 
» Antonio Fierro, de Borrenes 
» Ramiro Rodríguez, de Cabaflas-
Raras 
> David Fernández, de Calamocos 
> Ignacio González, de Castropo-
dame 
> Gregorio Fernández, de Cubillos 
» Antonio Alvarez, de La Ribera 
> Baldomero Vega, de Folgoso 
(Ribera) 
j CAPACIDADES 
i D. David Merayo Alonso, de Alvares 
> Florencio López, de Ponferrada 
> Manuel Martínez, de idem 
> Bonifacio Quircga, de idem 
> Manuel Otero, de La Ribera 
» Nicolás Alvarez, de Finolíedo 
> Victorino Alonso, de Tombrío 
> Marcelino Fernández, de Espi- ¡ 
nosa | 
> Joaquín Rodríguez, de Lombillo j 
» Enrique Alonso, de Bembibre i 
> Gabriel Félix, de idem 
> Santos Martínez, de Ponferrada 
» Andrés González, de idem 
» Fernando Miranda, de idem 
> Pedro García, de Fresnedo 
» Saturnino Rodríguez, de idem 
» Dionisio Barrios, de Molinaseca 
> José Alvar»z, de Noceda 
> Faustino Pérez, de Santa Cruz 
del Sil 
> Maximiano García, de San Juan 
de Paluezas 
» Nicolás Martínez, de Priaranza 
> Leoncio Fernández, de Bembi-
bre 
> Marcelino González, de idem 
> Ricardo Lóuez, de idem 
> Natividad Rodríguez, de idem 
» Cipriano González, de Borrenes 
j » Antolín A/Varez, do. V/loria 
j > Patricio Martínez, de Turienzo 
i > Pedro Posada, de Matachana 
j > Antonio Ramcs, de San Pedro 
¡ Castnñero 
j > Juan Bello, de Lago 
\ » Seg'.indo L. Alvarez, de Caru-
j cedo 
l » Frahcisco Rodríguez, de idem 
! • Saturnino García, de Cabañas-
! Raras 
¡ » Victoriano Marqués, de Cabañas-
! Raras 
Antonio Gómez, de Congosto 
Antonio Román, de idtm 
Donato García, de idem 
Francisco Di'.z, de Cobrana 
Patricio González, de Almázcara 
Baldomcro Marqués, de Cubillos 
Rafael Marqués, de idem 
Pedro Pérez, de idem 
Aquilino Alonso, de Folgoso de 
la Ribera 
Felipe Rodríguez, de Tedejo 
Pedro Merayo, de Folgoso de 
Ja Ribera 
D. Luis Arroyo, de Fresnedo 
> Tomás Alonso, de Tombrío 
> Rogelio López, de Ponferrada 
» Leoncio Laredo, de idem 
> Dcmingo Solis, de Priaranza 
i Manuel Feijoó, de Ponferrada 
> Manuel Alvarez, de Rimor 
> César l'cieda, de Campo 
» Sinforiano Alvarez, de Vegas de 
Yeres 
> Benito Castaño, de Castroqui-
lame 
> Antonio López, de Salas de la-
Ribera 
J Toribio Carbajo, de San Esteban 
de Valdueza 
> Manuel Gómez, de Toreno 
> Víctor González, d i T< mbrío 
» Benito Castro, de San Anorés de 
las Fuentes 
> José García Morán, de Tombrio 
» Félix Torres, de Santa Cruz de 
Montes 
• Angel Pérez, de San Cristóbal 
> Daniel Tahoces, de Salas (Ba-
rrios) 
> Francisco Alonso, de Bembibre 
> Ramón Fernández, de idem 
> Angel Mayoral, de idem 
> Jerónimo Alvarez, de Orellán 
> Antonio López, de Turienzo 
> José Reguera, de Castropodame 
» José Moral, de Carracedo 
> Manuel García de Cabanas Ra-
ras 
> Felipe Marqués, de idem 
> Félix Calvo, de Posada del Río 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León á 50 de Julio de 1915. 
Federico Iparraguirre. =V.0 B.": Ei 
Presidente, Francisco Martínez Val-
dés. 
JUZGADOS 
Don Celestino del Barrio Bernardo, 
Juez municipal suplente de Valver-
de del Camino, en funciones del 
propietario por ser incompatible. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do municipal de mi cargo presenta 
demanda en juicio verbal civil don 
Froilán Santos, vecino de Montejos, 
contra D. Andrés González Gonzá-
lez, también vecino de Montejos, en 
reclamación de quinientas pesetas 
que éste adeuda al D. Froilán San-
tos, por providencia dictada se se-
ñaló para la comparecencia del jui-
cio Verbal civil, el día tres del pró-
ximo mes de Octubre, y hora de las 
dos de ¡a ¡arde, en la sala de au-
diencia de este Juzgado, sito en la 
Consistorial de este pueblo, y con 
el fin de que ésta le sirva de notifi-
cación al demandado, por ignorar su 
paradero, para que comparezca á la 
celebración del juicio en indicado 
día y hora. 
Valverde de! Camino veinticuatro 
de Sepliembre de mil novecientos 
trece.=E¡ Juez, Celestino del Ba-
rrio.=Ante mí: Angal Pérez, Secre-
tario. 
LEON: 1913 
Imp, de la Diputación provincia! 
